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Introdução: Os Lipomas são neoplasias benignas de tecido mesenquimal, embora possuam uma 
incidência maior em outras áreas do corpo, na cavidade oral, constituem-se como lesões 
relativamente raras, correspondendo cerca de 2-5% dos tumores benignos da cavidade oral. 
Representam lesões de crescimento lento e assintomático. As regiões na cavidade bucal 
comumente envolvidas são mucosa bucal, lábio, língua e assoalho bucal. Preposição: O presente 
trabalho tem como objetivo descrever um caso de uma paciente encaminhada ao Serviço de 
Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial. Relato de caso: Paciente do sexo feminino, 35 anos 
de idade, relatou apresentar uma lesão na cavidade oral em virtude da presença de um nódulo com 
consistência amolecida e indolor em assoalho de língua, com tempo de evolução de 
aproximadamente 12 meses. Após biópsia excisional, sob anestesia geral, o diagnóstico 
histopatológico foi de lipoma. A paciente encontra-se com 18 meses de pós-operatório, sob 
acompanhamento ambulatorial, sem queixas até o momento e ausência de sinais de recidiva. 
Considerações finais: O diagnóstico é geralmente clínico, tendo como diagnóstico diferencial 
principal o fibroma, liposarcoma, mucocele, rânula, neurofibroma e fibroma. O diagnóstico final é 
obtido através de biópsia incisional ou excisional e recidivas são raras. 
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